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Modesto J. Pinzas Lorenzo y D. Francisco Calderóñ
Fernández.—Página 307.
o. M. 572/59 (D) por la que se dispone embarque en el
dragaminas «Lérez» el Sargento Fogonero D. Manuel
García Moreno.—Página 307.
0. M.- 564/59 por la que se promueve . al empleo de Te




M. 565/59 por la, que se disrione pasen a'formar parte
de la Quinta Dotación de Reserva de Dragaminas tipo
«ID> Plos Alféreces de Navío D: José Luis 'Paz Llamas
y (F) don José Cellier Martí.—Página 306.
0, M. 566/59 por la que se nombra Segundo Jefe de Má
quinas del crucero -«Méndez Núñez» al Capitán de
Máquinas D. Antonio Angel Cubero Allegue.—Pági.
na 306.
0. M. 567/59 por la que se dispone embarque en el aljibe
«A.-2» él Teniente de Máquinas (mc) D. Gonzalo Sáenz
Fernández.—Página 306.
O. M. 568/59, por la que, se dispone los cambios de desti
no del personal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
que se relaciona.—Página 306.
Situaciones.
o. M. 569/59 por la que se dispone pase a la situación de
«disponible» el Teniente Coronel de Intervención de la




O. M. 570/59 por la, que se nombra Jefe de Máquinas
del dragaminas -«Nervión» al Teniente de Máquinas de
la Reserva Naval Activa D. Lorenzo Pereyra Cabrera.
Página 307.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 571/59 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Escribientes segundos don
MARINERÍA
Ayudantes Instructores.
O. M. 573/59 (D) por la que se nombra Ayildante Ins
tructor del curso de Apuntadores que se viene efec
tuando en el crucero «Almirante Cervera» al Cabo
primero Artillero Juan Vidal Neira.—Página 307.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 574/59 por la que se promueve a la categoría de
Operario de segunda (Ajustador-Electricista). al Apren
diz de la Maestranza José Vez Selles.—Página 307.
O. M. 575/59 por la que se promueve a la categoría de
-
Obrero de primera (Zapatero) al de segunda Antonio
Martínez Balsa.--Páginas 307 y .308.
Examen-concurso.
O. M. 576/59 j)or la que queda admitido a examen para
cubrir una plaza de Capataz segundo (Auxiliar Téc
nico de Rayos X) en el Gabinete de Rayos X de la
Policlinica.,cle este Ministerio el personal que se rese
ña.—Página 308.
Bajas.
O. M. 577/59 por la que se dispone cause baja en la Ar
mada, por fallecimiento, el Maestro segundo de la




O. M. 578/59 por la que se nombra Mayordomo de segun
da slase para el destructor «Lepanto» a Carmelo Ros
Martínez.—Página 308.





Orden Ministerial núm. 564/59. — Por existir
vacante en el empleo de Teniente Vicario de segunda, y "a propuesta del Vicario General Castrense, se
promueve a dicho empleo. con antigüedad de 7 defebrero actual y efectos administrlitrvos a partir del1 de marzo próximo, al Capellán -May-or D. JuanGonzález Díez, primero de dicho empleo que se halla
cumplido de las condiciones reglamentárias y ha sidodeclarado "apto" pór la Junta de Clasificación. y Re
compensas, debiendo quedar escaláfonado, a:continua-.ción del Teniente Vicario de segunda D. Andrés Vi
llamayor González.
No ascienden- los Capellanes Mayores D. Luis
Rodríguez Sanz, ,D. Eduardo Qalindo Rodríguez y
D. Antonio Bauzá Gayá, que preceden al interesado,
por no reunir las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmo. Sr. Comandante General de la Base- Naval
de Baleares, excelentísimo v reverendísimo señor
Arzobispo de Sión, Vicario -Gehera.1 Castrense ; ex
celentísimos señores Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y. Ordenador Central de Pagos e Inter





Orden Ministerial núm. 565/59. — Se dispone
que los Alféreces de Navío D. José Luis Paz Llamas
y (F) clon José Cellier Martí cesen en sus destinos
y pasen a formar parte de la Quinta Dotación de Re
serva de Dragaminas tipo "B", con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Dic.hos Oficiales cesarán en sus actuales destinos
en la fecha que opórtunamente se señalará, quedando
a disposición de la Superior Autoridad de la Base
Naval de Baleares. .




Orden Ministerial núm. 566/59. Se nombra'
Segundo Tefe de Máquinas del crucero Méndez N-Ir
ñez, con carácter forzoso, al Capitán de Máquinas
D. Antonio Angel Cubero Allegue, el cual ce,n,ri enel dragaminas Nervión al ser relevado.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARTUZA
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor elela Armada: Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Comandante General de laBase Naval de Baleares, Vicealmirante Tefe delServicio de Personal y Generales Inspector delCuerpo de Máquinas y jefe del Servicio de MI.quinas.
• Orden Ministerial núm. 567/59. — Se disponeque al recibo de esta Orden • cese en los Servicios deMáquinas de la Base Naval de Canarias. y embar
que en el aljibe A-2, con carácter forzoso, el Teniente de Máquinas •(mc) don Gonzalo Sáenz Fer,nández.
Madrid, 17 de febrero ce 1.959.
ABARZTJZA
Ex-cmos. Sres: Comandante General de la Base Naval -de Canarias. Vicealmirante Tefe del Serviciode Personal y Generales Inspector del Cuerpo deMáquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden. Ministerial núm. 568/59. A propues
, ta del Vicario General Castrense, se dispon' en los
siguientes cambios de destinos :
Teniente Vicario de segunda D. Santiago MegidoSuárez.--De Cura Párroco del Departamento Marítimo de Cartagena y jefe de Asistencia Religiosa
del Arsenal a la .Tenencia Vicaría de la Base Naval
de Canarias.—Forzoso sólo a efectos 'administra
tivos.
Capel.lán primero D. José Cuesta García.—De la
Escuela Naval Militar, al Hospital de Marina del
Departaniento Marítimo de Cartagena. Forzoso
sólo a efec_tos administrativos.
Capellán segundo D. Inocencio Liébana Gonzá
lez.—Del - Cuarto Grupo de Escolta, al cañonero
Cánovas d,e1 Castillo.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Capellán segundo D. Nicolás Bustillo Pacheco.
Dei FIospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz, a la Escuela Naval Militar.—Forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Cápitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y Cádiz ; excelentísimo y reverendísimo se
rior Arzobispo de Sión, VicariC; General Castrense:
excelentísimos señores Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefes Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e
Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 569/59. A petición
del interesado, y de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 1.° del artículo 3.° de la Orden Ministe
rial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132)' el Te
niente Coronel de Intervención de la Armada O. An
tonio,Francés y Núñez de Arenas ceSa en la situación
de "supernumerario" y pasa a la de "disponible".






Orden .Ministerial núm. 570/59. Se- nombra
Jefe de Máquinas del dragaminas Nervión, con ca
rácter forzoso, al Teniente de Máquinas de la ,Reser
va Naval Activa D. Lorenzo Pereyra Cabrera, el cual
cesará en el aljibe A-2 al ser relevado.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZÚZA•
Excmos. - Sres.
• Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Ba
se Naval de Canarias, Vicealmirante jefe-del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
, Destinos.
Orden Ministerial núm. 571/59. Se dispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona cese en su actual destino y pase
al que al frente de cada uno se indica :
Escribiente segundo D. Modesto J. Pinzas Loren
zo.—Ordenes Comandante General Flota.—Forzos.o
sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Francisco Calderón Fer
nández.—Ordenes Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Forzoso.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Orden Ministerial núm. 572/59 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Sargento Fogonero
D. Manuel García Moreno desembarque del dragami
nas Eo y embarque en el Lérez, con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
• ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 573/59 (D). A pro
puesta del Comandante General de la Flota, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores que se viene efec
tuando en .el crucero Almirante Cervera, por el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 7 de enero
de 1959 y el 7 de abril próximo, al Cabo primero Ar
tillero Juan Vidal Neira.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZITZA
Excmos. Sres. .. .
EJ
Maestranza de la Armada.
o
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 574/59. - Como reso
lución del examen-concurso convocado Por la Orden
Ministerial número 2.841/58, de fecha 9 de octubre
de 1958 (D. a núm. 233), se promueve a la catego
ría de Operario de segunda (Ajustador-Electricista)
al Aprendiz de la Maestranza José Vez Selles, con
antigüedad de 26 de enero de 1959 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista de 1 del actual, con
firmándosele en su actual destino.
Madrid, 17 de febrerolde 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departametto
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministierial núm. 575/59. Como resul
tado del concurso celebrado al efecto, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 37 y 39 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, se promueve
a la Cátegoría de Obrero de primera (Zapatero) oal
Obrero de segunda de dicho oficio Antonio Martínez
Balsa, con antigüedad de 22 de enero de 1959 y eféc
tos administrativos a partir de la revista de 1 del
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actual, confirmándosele en su actual destino del cru
cero Méndez Núz.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.'
Orden Ministerial núm. 576/59. — Como con
tinuación a las Ordenes Ministeriales mírns. 1.692/58,
de 19 de junio de 1958 (D. O. núm. 14O y 2.538/58.
de 11 de septiembre de 1958 (D. O. 11ÚTI1. 208),
rrespondientes al examen-concurso para cubrir una
plaza de Capataz segundo (Auxiliar Técnico de Ra
yos' X) en el Gabinete de Rayos X- de la Policlínica
de este Ministerio, de conformidad con lo informa
do por los Centros competentes de este Ministerio, se
dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que a
continuación se resefia-:
Operario de primera Orobaldo Martínez Osete, con
destino en el Departamento Marítimo de Cartagena.
Operario de primera Ramón Sánchez Martínez,
de la Base Naval de Canarias ; v
Operario de segunda Luis 'Caballero Insúa, del De
partamento Marítimo de Cádiz.
2.° El examen tendrá lugar en Madrid el próximo
día 9 de marzo de 1959, y no podrá tener duración
superior a un día.
3•0 La calificación del mismo deberá ser fija
da por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, para
poder determinar_ el que deba ocupar la plaza con
vocada.
Todos los concursantes deberán ser reconocidos
facultativamente antes del examen ; siendo pasa
portados para esta capital con la antelación necesa
ria para que se encuentren .en ella en la fecha fijada
para dicho examen.
4.° No podrá ser aprobado más personal que el
correspondiente a la plaza convocada.
5.0 El Tribunal que ha de juzgar este examen:
concurso es el nombrado por la Orden Ministerial
número 2.686/58, de 23 de septiembre de 1958
(D. O. núm. 219).
6.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efectos en la fecha del examen, por empezar yterminar éste en el mismo día.
7.0 Una vez -terminado el examen correspon-
diente, el Tribunal formulará las actas. por duplicado v separado y serán remitidas al Servicio de Per_
sonal de este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excn-los. Sres. Capitanes Generales de los Departa..
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Base Naval de Canarias, Al
mirantes jefes de la
-
Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 577/59. Fallecido en
6 del actual el Maestro segundo de la Maestranza
de la Armada (Delineante) D. Manuel Pérez Mar
tínez, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 17 'de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio,





Orden Ministerial núm. 578/59. Se nombra
Mayordomo de segunda clase para el destructor Le
panto a Carmelo Ros Martínez.
Esta Orden surtirá efectos administrativos. a par
tir del 25 de diciembre de 1958, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 17 de febrero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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